































2014 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 現代社会学科教授　民俗学
2．青森ねぶた祭






























年新たに作り直す。幅 9 メートル，高さ 5 メート



































催者（4）発表によるとピーク時の 1997 年と 2000 年




















































































































































カラスハネトが出没した 8 月 6 日に，一般ハネト
や運行関係者とのトラブルを防止するため，カラ
スハネトを特定の場所にまとめ，動きを監視する
























なった。9 月 13 日には「青森ねぶた祭諸問題検


































































2001 年 4 月 1 日から施行した。
条例は 6 条からなる。第 1 条目的，第 2 条市民
の責務，第 3 条ねぶた参加団体の責務，第 4 条市
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条例制定とその後の青森ねぶた祭6
することを目的とする。」という内容である。
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条例制定とその後の青森ねぶた祭 7
一方，青森県は「青森県迷惑行為等防止条例」
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条例制定とその後の青森ねぶた祭8





























490 人，2004 年には 365 人，2005 年には 380 人，

















































没したカラスハネトは，最も多い 6 日でも 650 人，

















































夜の運行は 19 時 10 分に開始し，21 時に終了
する（2001 年から 2005 年までは 18 時 50 分開始，



































のほか天候の影響もある）。夜の運行は 8 月 2 日
から 6 日までと日付が決まっており，曜日は毎年
変わるが，おおむね 6 年の周期で一周するサイク





た 2004 年と 2010 年，火曜に始まり土曜に終わ


















月 火 水 木 金 土 日 合計
1999 4435 14080 24880 20230 27200 90825
2000 8500 9000 14000 21200 17000 69700
2001 17000 5100 6000 21000 18000 67100
2002 16000 20000 10000 21000 18000 85000
2003 18000 20000 21000 15000 17000 91000
2004 7000 14000 18000 20000 30000 89000
2005 6000 12000 17000 25000 35000 95000
2006 7000 11000 17000 21000 26000 82000
2007 20000 8000 12000 16000 21000 77000
2008 12000 20000 19000 9300 10100 70400
2009 11000 15000 20000 23000 12000 81000
2010 9000 11000 17000 22000 33000 92000
2011 7000 10000 12000 16000 23000 68000
2012 15000 5000 9000 20000 17000 66000
2013 15000 16000 8000 15000 16000 70000
2014 8000 9000 13000 9000 8000 47000
曜日別平均 13454.55 12948.64 14507.27 14270.91 16685.83 19515.38 16372.73
図 1　ハネト数
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014














































は同じ火曜始まりの 2006 年と比較すると 14000
人の減少である。ここからハネトの減少が数字上
でも明確になってくる。すなわち木曜開始の
2012 年 は 67000 人 で， 過 去 2 回（2001 年 の
67100 人，2007 年の 78000 人）よりも減少。金
曜開始の 2013 年は 71000 人で，前回の 2002 年
の 85000 人よりも減少。そして土曜開始の 2014
年に至っては，雨の影響はあったにせよ，2003

















月開始 火開始 水開始 木開始 金開始 土開始 日開始
1999〜2003 90825 69700 67100 85000 91000
2004〜2009 91000 98000 84000 78000 71400 82000
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